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Исследованы специфические условия 
функционирования компаний холдинго-
вого типа на железнодорожном транспор-
та, вытекающие из необходимости со-
блюдать единый технологический про-
цесс перевозки при соблюдении его 
безопасности, разработана методика 
обеспечения воспроизводства основного 
капитала дочерних структур холдинга 
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на базе нормирования рентабельности их 
деятельности, а также предложен метод 
управления этим капиталом с помощью 
нормирования целевых показателей со-
стояния и эффективности использования 
основных средств. Определены новые 
критерии дифференциации дочерних 
структур для формирования системы 
рейтинговой оценки как основы инфор-
мационного сопровождения воспроиз-
водственных процессов.
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